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La Estrategia para el desarrollo personal 
de los docentes, Alma Maestra-SER-Cuer-
po Docente, es un programa desarrollado 
entre 2017 y 2019, a través de un conve-
nio entre el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, 
y la Secretaría de Educación del Distrito, 
SED, que busca elevar la calidad de vida de 
maestras y maestros.
Teniendo como base una concepción ín-
tegra del ser, conjuga diversas acciones y 
prácticas centradas en la persona que, me-
diante un trabajo creativo, la relacionan 
con sus potencias de transformación.
¿Cómo acercarnos al otro en la 
distancia?
Al igual que muchas de las ofertas educati-
vas que se están desarrollando actualmen-
te, en 2020 este programa ha abrazado la 
modalidad virtual. Hemos transitado de 
una actividad presencial a una modalidad 
que pone en juego nuevas formas y medios 
de comunicación, de tal modo que para to-
dos ha sido una nueva exploración que ha 
resultado fructífera y disfrutable.
Trabajamos en forma sincrónica y asincró-
nica. Por un lado, tenemos sesiones en di-
recto realizadas en tiempo real, todos los 
sábados dos horas, que denominamos vi-
deo-taller. Por otro, brindamos recursos 
asincrónicos, para ser consultados y traba-
jados por los participantes en los horarios 
que más les convienen, entre ellos la guía o 
bitácora general también conocida como-
guía de programación o canevas del pro-
grama. Dentro de esta modalidad también 
tenemos la video-conferencia, el Foro y los 
materiales de apoyo. A continuación, des-
cribimos los diferentes recursos:
Actividades sincrónicas 
Video-taller: Es la actividad central que se 
lleva a cabo los sábados. Se realiza en tiem-
po real a través del recurso Zoom Premium 
que dispone la Universidad Externado de 
Colombia. Se ofrecen horarios de 8:00 a.m. 
a 10:00 a.m. y de 10:00 a.m. a 12:00 m. En 
cada horario están activos cuatro grupos de 
entre 15 y 20 personas, para un total de 60 
a 80 personas por franja horaria, trabajan-
do cada grupo con un(a) facilitador(a). Las 
la sesión son enviadas previamente, con la 
video-conferencia y el material de apoyo 
para las actividades asincrónicas..
“En estos momentos la forma de aproxi-
marnos que hemos ido elaborando en la 
estrategia, para acercarnos a maestras y 
maestros, basa sus pasos en dos pies: sim-
plicidad y tranquilidad”
Actividades asincrónicas
Son actividades y recursos a los que se puede 
acceder en cualquier momento de la sema-
na, de acuerdo conlas condiciones del par-
ticipante. Se realizan a través de la semana 
previa o posterior al video-taller, como se 
Video-conferencia: Es una presentación 
en video de la sesión a realizar el siguiente 
sábado, con una duración de siete minutos. 
Está disponible desde el jueves a primera 
hora y se recomienda acceder a ella entre 
jueves y viernes, antes de la sesión directa 
o video-taller. 
Material de apoyo: Para cada sesión se 
dispone de una lectura recomendada y/o 
un video de referencia. Su revisión enrique-
ce la participación en la sesión. Se ubica en 
la plataforma el jueves de cada semana, 
anterior a la sesión práctica, y su acceso es 
permanente.
Foro: Es una actividad de análisis y discu-
sión a partir de una pregunta planteada por 
un facilitador(a) que hace su moderación y 
retroalimentación. Se solicita la interven-
ción de cada participante al menos una vez 
en respuesta a la pregunta y cuando con-
sidere para las réplicas a sus compañeros 
docentes. Su desarrollo se lleva a cabo en la 
semana siguiente de la sesión. Su ubicación 
en plataforma se hace el sábado después 
de la sesión directa y está abierta hasta el 
miércoles inmediatamente posterior a la 
sesión.
Esta descripción de actividades y recur-
sos supone que la sesión tiene una dura-
ción temporal que se extiende a la semana 
completa, con dos actividades asincrónicas 
previas a la sesión práctica del sábado: la 
video-conferencia y la revisión de material 
de apoyo sugerido, y una posterior, el Foro. 
De tal manera que el trabajo tiene una 
temporalidad entre sincrónica y asincrónica 
de una semana, que va de jueves a miérco-
les. En cada sesión el-la facilitador-a puede 
sugerir alguna actividad complementaria, 
propia del desarrollo de las sesiones prácti-
cas (video-taller). 
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“Sin la compañía habitual de los 
-
do a uno y se dispone como si es-
tuviéramos allá todos en el salón 
juntos”
Desde el  diseño inicial de la estrategia para 
el desarrollo personal de los docentes, y 
como planteamiento fundamental, los mó-
dulos y el seminario se retroalimentan entre 
sí para nutrir la experiencia y potenciar la 
transformación de quienes  hacemos parte 
de la estrategia. En esta versión virtual, es-
tos lazos se han vivido más cercanamente, 
quizás por la experiencia vivida en años an-
teriores y por las dinámicas de interacción 
y participación dentro del equipo que nos 
hemos planteado.    
Cada una de las sesiones de los módulos, 
ha estado girando en torno a un verbo ins-
pirador. Los verbos tienen la potencia de 
ponernos en acción, en movimiento,  invi-
tándonos desde la vivencia a explorar es-
trategias y conceptos. Y más allá de esto, a 
enriquecer la  relación consigo mismo, con 
el otro y con el entorno, reconociendo que 
la vida relacional es un aspecto central de 
la práctica pedagógica. Estos verbos son: 
habitar, cultivar, armonizar y reconectar.
En el módulo de Corporalidad y Movimien-
to proponemos volver  la mirada al ser: ex-
perimentar el cuerpo en primera persona y 
despertar nuestro sentir en el actuar. Tam-
bién, reconocer que somos nuestro poten-
cial en movimiento y mejorar la calidad del 
movimiento, que es tener calidad  de vida, 
ya que el movimiento es el alimento del sis-
tema nervioso. 
En el módulo de Conciencia y Sentido pro-
ponemos vivenciar y reconocer la relación 
conmigo mismo, habitando mi espacio in-
terior, con los otros, cultivando mis relacio-
nes con los demás con el entorno. Armoni-
zando la convivencia con lo que nos rodea, 
con lo trascendente, reconectando lo que 
me transforma y contribuye a mi autorea-
lización. 
El módulo de Seminario establece un hilo 
conductor, indagando en los hitos del mun-
do interior en la historia personal y profe-
sional de maestras y maestros, y poniendo 
en juego la memoria y la escritura. 
¿Cómo hacer ZOOM a la forma-
ción y el bienestar de los docen-
tes, con los minutos contados?: 
Esta, además de otras muchas preguntas de 
orden pedagógico y metodológico,, asal-
tan nuestra atención, al vernos abocados a 
encontrar una respuesta que esté a la altu-
ra del trabajo realizado en los últimos tres 
años, para ofrecer elementos formativos di-
rigidos al bienestar personal de los docen-
tes del Distrito, desde el IDEP y la Secretaría 
de Educación del Distrito.  
Uno de los aspectos desarrollados en la 
Estrategia pone en juego la presencia per-
manente de las , 
puesto que es mediante el movimiento 
como abordamos ese constante estar en 
la tierra, que es . El movi-
miento adquiere un sentido paradigmáti-
co, puesto que es mediante él como [nos] 
podemos realizar [ ] el mundo: movimien-
to del pensamiento, de la emoción, de la 
palabra y de la acción, constituyen la «ins-
trumentación» con que ‘ponemos en mar-
cha nuestra vida’. Paralelamente, hablar de 
metáfora implica pensar en términos de 
una asociación instantánea, resultado de 
aproximar cosas generalmente distantes 
con un resultado que, como destello asom-
broso, ocasiona una inesperada disrupción. 
Cuando el mundo entero se paraliza por 
efecto de una circunstancia igualmente in-
esperada, como la impuesta por el efecto 
coronavirus, el cuerpo entra en otro uni-
verso en el que se entroniza lo sedente y la 
metáfora parece más bien condenada a un 
símil de condena. Y la condena no es otra 
que la de estar frente a la pantalla para po-
der actuar lo más cercanamente posible a 
lo que estilábamos en la vida diaria, previa 
a la emergencia. 
La relación cercana, la palabra íntima pro-
ducida por esa cercanía, el poder mirarnos 
de cuerpo presente, entre otras conside-
raciones, ahora son cosas congeladas. El 
cuerpo es la metáfora de la distancia. En 
esas circunstancias, buscar la proximidad 
-
porcionar cierto estado de bienestar, obliga 
a una operación lingüística —en el amplio 
sentido de los lenguajes del cuerpo—, en 
la que un nuevo aprendizaje modula la in-
terlocución: una operación bidireccional de 
comprensión de nuevos códigos de rela-
ción, por un lado; y, por otro, una renovada 
búsqueda que ‘trascienda’ la pantalla. 
Si en su momento el teatro rompió “la cuarta 
pared” para que el acto dramático estuviera 
abierto al público, para “tocarlo” de modo 
directo —en carne propia—, en estos mo-
mentos la forma de aproximarnos que he-
mos ido elaborando en la estrategia, para 
acercarnos a maestras y maestros, basa sus 
pasos en dos pies: 
. La búsqueda de lo simple implica una 
ardua decantación para hallar algo esencial 
y ofrecerlo también con sencillez; la tran-
quilidad está referida a la apuesta que ha-
cemos, para hacer del espacio y del tiempo 
con que contamos, un lapso que se parezca 
en la mejor forma posible a un lenitivo para 
el alma y el cuerpo docente.  
(Fragmento de la participación de una 
maestra en un grupo focal del proceso de 
Sistematización de la experiencia vivida en 
la Estrategia para el desarrollo personal de 
los docentes – modalidad presencial).
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